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Lukácsiné asszony elsd vendégjáléka.
0E6RECZEN! SZÍNHÁZ.
V, bériéi Szombaton, február 3-kán, 1872.
adüiiií;
16. szám.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Kelmeníi.
(Rendező: Rónai,}
Tudor Erzsébet, anglia királynője —
Stuart Mária, scott királynő —
Dudley Róbert, Leicester gróf —
Thalbot György, Schresburi gróf —
Cecil Vilmos, Burleigh báró, főkincstámok 
Kent gróf — — —
Davigon Vilmos — —
Paulet Amias, Mária őre — —










Aubespine gróf, franczia követ 
Belhevre gróf — —
Mell vilié -  -
Kennedy, Maria dajkája — 
Kurt Margit — —
Seheriíl — —










Urak, szolgák, szolganők. Történik 1587. Angliában,
_______ lillteács illé  assiO liy a n. é. közönség kegyébe ajánlja magát.______
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9—tol— 12-ig, d. -u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
tSetigÚ H  SAlsó és köíép páholy &  frt. 0,salad) páholy &  frt. Másodemeieti páholy 2  f it .  kr. 
Támlásszék WO kr. Földszinti sártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy kr,
Kezdete 7 érakor, vége 10-kor.
Holnap, bérletszünetben adatik:
TÉKOZLÓ
Tündér rege 3 szakaszban.
Debreef«kl872,N;on«U)tt a víros könyynoymdájáhaii. (Fgm.)
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